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[摘 要 ] 印尼银行业经过 10年的整顿与重组, 在信用、存贷率、利润、资本充足比例等方面均大有改观, 现又重现
生机和活力。印尼银行业未来改革措施与发展趋势将以提高最低资本准备金, 协助金融机构处理呆、坏账, 以及实施新的
银行存款保险制度为核心, 进一步增强银行竞争力, 维护金融秩序稳定。
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Abstract: A fter approx im ately a decade of restructuring since the financial crisis, the banking secto r in Indonesia
has showed grea t improvemen t in terms o f trus,t loan to deposit rat ios ( LDRs) , prof i,t asw e ll as capital adequacy
rat io ( CAR) , indicating Indonesian banking industry has regained vigo r and vita lity. The further reform w ill focus
on increasing themax imum cap ita l requirem en,t helping financ ia l institutions to cope w ith the bad credits and non
perform ing loans ( NPL), and implement ing the new deposit security system. These efforts are a imed at enhancing
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万亿盾 ( 1美元约兑换 9100- 9300盾 ) , 而现有商
业银行必须在 7年期限内通过注入新资本或与大型
银行合并, 使最低资本额在 2007年以前达到 800
亿盾, 2010年以前提升到 1000亿盾, 否则将面临
停业、降格 (为次等银行或农村银行 ) 的风险。
印尼政府的目标是在 10年内将 130家商业银行整
顿成四大类: 建立起 2- 3家国际级银行, 运营资
本达到或超过 50万亿印尼盾; 3- 5家国家级支柱
银行, 资本额在 10万亿盾 - 50万亿盾之间; 专业
型银行 30- 50家, 资本在 1000亿盾 - 10万亿盾
之间; 农村或社区银行数千家, 资本在 1000亿盾
以内
[ 1]
























































印尼国民银行的不良贷款比例 1998年为 50% , 2000
年为 20 8%, 2001年为 12 1%, 2002年和 2003年
分别大幅下降到 8 1%和 8 2%, 2004年底进一步降




充足比率在不断提高, 1999年为 8 1%, 2000年
12 5%, 2001# 2003年上升到 20% 以上, 分别为
20 5%、 22 5%和 20 7%, 2004年银行资本充足率
平均在 20%左右, 远高于印尼央行规定的 10%以及
国际清算银行规定的 8% 的标准, 2005年平均为
19 5%, 2006年宏观经济继续改善, 银行业财政与
营运绩效提高, 资本充足率达到 21%, 2007年 1- 7






仅 0 8% , 2001年上升到 1 37% , 2002和 2003年





月为 2 64% , 2007年 12月为 2 78% , 2008年 2
月为 2 93%。 2004年印尼银行业的盈利收入为
29 46万亿盾, 创下近 10年新高。 2005年盈利为
22 65万亿盾, 2006年上升 23 58% 而达到 28 82
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万亿盾。 2007年第一季度印尼银行业纯利润是






M and iri) 2003、 2004年的净利润分别达到 2 239
万亿盾和 3 072万亿盾; 2005年虽滑落到 6042亿
盾, 但 2006 年 的 业 绩 改 善 后, 盈 利 增 长
301 31% , 达到 2 42万亿盾。2007年 1- 9月, 曼
迪利银行实现税后利润 3 179万亿盾 ( 3 4亿美
元 ) , 同比飙升 168%
[ 6]
。 2007年全年利润达 3 5
万亿盾, 2008年估计将上升至 4- 4 5万亿盾, 而




2005年纯利润为 4 19万亿盾, 高于 2004年的 3 4
万亿盾。 2006年这家拥有 3000万客户的银行纯利
润是 4 26万亿盾, 比前一年增长 11 79%。 2007
年 1- 9月, BR I纯利润为 3 6万亿盾 (约 3 25亿




。印尼最大的私有银行中亚银行 ( BCA )
2005年获盈利 3 59万亿盾, 比 2004年的 3 2万亿
盾增长 12 58%, 2006年其盈利也达 4 24万亿盾,
比 2005年增长 17 94%
[ 9]
。 2007年中亚银行得益
于净利息收入增加, 纯利润增长 7 7% 达到 3 36
万亿盾。此外, 全国第二大银行印尼国家银行
( BN I)、第六大银行印尼国际银行 ( B II)、第七大
的商业银行 ( N iaga)、新加坡华侨银行持有主要股
权的印尼联号银行 ( N ISP)、第五大银行金融银行








社会存款与年递增, 与此同时, 从 2002年起, 银
行贷款增加幅度一直颇为可观, 2002 年增长
38 2%, 2003年甚至达到 43 2%, 2004# 2006年
银行发放贷款年均增长保持在 20 - 25% 之间,
2008年贷款增长指标为 22% - 24%。银行业贷存
比率 2000年仅为 38 5% , 2005年达到 64 7% ,








原有 200多家商业银行, 经过几年的兼并收购, 银
行数量从 2004年开始趋于稳定, 2004# 2005年银
行总数由 133家下降到 132家, 仅减少一家私营银
行。到 2007年 6月底, 印尼有 130家商业银行继













行印尼金融银行 ( Bank Danamon) 69 5%的股份;
淡马锡与韩国国民银行、伦敦巴克莱银行合作购买
了印尼第六大银行印尼国际银行 ( B II) 56 9%的股
份; 淡马锡还与印尼当地汽车装配企业阿斯特拉国
际 ( PT Astra Internationa l Tbk) 共同持有印尼宝石
银行 ( Permata) 64%的股权; 韩国第三大银行 H a
na银行已收购 B intang M anunggal银行 60 97%的股
份; 新加坡大华银行 ( UOB ) 收购印尼宇宙银行
( BBI) 61%股权; 新加坡华侨银行 ( OCBC) 拥有
印尼联号银行 (N ISP) 72%的股份
[ 12]
。马来西亚国
有投资机构  国库控股! (Khazanah Nasional) 早在
2005年 7月就投资 3 37亿美元拿下印尼第八大银行
力宝银行 ( L ippo) 52%股权, 此后通过数次增持,
如今已间接持有力宝银行 93%的股份。此外, 国库
控股还通过旗下的土著联昌控股有限公司 ( Bum ipu
tra) 间接持有印尼商业银行 (N iaga) 64 79%的股
权
[ 13]
。世界最大的农资贷款银行 # # # 荷兰合作银行
( Rabobank of theNetherlands) 在 2006年底前完成对
印尼两家华资银行 H aga银行和 H agak ita银行的收购
程序, 并将两家银行合并。日本、印度和澳大利亚
银行界对于投资印尼银行部门的兴趣也相当高, 总
部位于万隆的 Nusantara银行 75 41%的股权被日本
三菱东京 UFJ银行收购, 印尼 Sw adesi银行 76%的
股权则被印度银行 ( Bank o f India) 所控制, A rta
N iaga Kencana ( ANK ) 银行也易手给澳大利亚的
CommonW ealth银行。澳纽银行集团 ( ANZ) 持有
泛印银行 ( Pan in ) 85% 的股权, 维多利亚银行
( PT. Bank V ictoria Tbk) 2007年 2月收购 Swaguna
∀48∀
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 哈林银行! ( Bank Halim Indonesia) 的股权转让手
续于 2007年 9月 28日正式完成, 工行持有 90%的




。截至 2006年 12月, 在印尼股市挂牌上市的
23家大型银行中, 外资银行所控制的股份平均占





行和国际银行 69 6%和 56 8%的股份, 新加坡华侨














业银行对消费者的信贷年均增长 21% , 2007年 1
- 9月的增长幅度超过 22%, 达到 25%。各银行
竞相争夺汽车、摩托车、房屋以及信用卡等消费信
贷市场, 致使消费信贷规模不断扩大, 1999年消
费信贷总额 24 09万亿盾, 2001年上升到 40万亿
盾, 2002年 58 43万亿盾, 2003年 79万亿盾,
2004年 151 08万亿盾, 到 2005年已经膨胀到
206 69万亿盾
[ 17]
。 2007年 1 - 9月底, 印尼消费





已连续 5年年均增长达到 40- 50%。根据印尼房
地产研究中心的资料, 银行界 2004年批出的房地
产贷款共 46万亿盾, 2005年增长 20%达 55万亿
盾, 2006年达 114 8万亿盾, 2007年 1- 8月则达





2001年至 2007年 6年时间里, 印尼未清偿的消费
者信贷增加了 8倍多。早在 2004年中期, 印尼消
费贷款数量就已达到黄色警戒线; 2006年 9月,
印尼消费信贷的不良贷款达到 6 9万亿盾; 到
2007年 9月, 消费信贷领域的不良贷款进一步上







在  惜贷 ! 现象, 原因之一是银行与债务人 (企
业 ) 之间的债务重组进展缓慢, 结果商业银行将
这些债务人列入高风险客户而不愿提供新贷款。
2003年 5月以来, 商业银行对实业信贷只增长
1 9% , 对投资信贷增长 1 1%。投资信贷 2002年
为 50万亿盾, 2003年为 59万亿盾, 2004年为 75
万亿盾。特别是 2006年银行部门对产业界的贷款










环。截至 2006年底, 印尼银行存款余额高达 1300
万亿盾, 其中 62%由银行贷给企业, 300- 500万
亿盾成为剩余资金在银行业内部流动, 其它 200万
亿盾由银行购买央行票据, 大部分购买  央行短
期债务凭证 ( SBI) !。至 2006年 11月底, 存放在









很大的困难。到 2006年 6月底, 印尼 10大银行存











产总量占全国银行资产总量的 69 3% , 10大银行
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控制了 41 6%的贷款市场份额, 在 2006年新发放
的贷款中, 10大银行占 45 8%
[ 25 ]
。但另一方面,
全国有 40家银行, 相当于银行总数的 30% , 其资
本不足 1000亿盾。其中至少有 21家银行的资本不
足 800亿盾, 甚至有 2家银行的资本额还不足 200
亿盾。 21家资本不足 800亿盾银行的具体情况为:
资本在 760亿 - 780亿盾之间的有 4家, 资本在
620亿 - 670亿盾之间的有 4家, 资本在 360亿 -
460亿盾之间的有 4家, 285亿 - 300亿盾之间的
有 4家, 235亿 - 260亿盾之间的有 3家, 资本在










业支出与营业收入之间的比率 ( BOPO ) 仍然非常
高。2006年 9月的数据显示, 有三家银行的 BOPO
依然在 90%以上, 如印尼人民银行 ( 99 07% )、
曼迪利银行 ( 91 63% ) 和宝石银行 ( 91 5% )。
其它银行也相差无几, 如印尼国际银行 ( 89 47% )、
国家储蓄银行 ( 86 56% ) 和合作社银行 Bukopin
( 85 67% )。相比之下, 马来西亚银行业 BOPO平























于 2007年 8月推出  银行产权单一制 ( The sing le
presence po licy) ! 的银行新政, 禁止投资者拥有超
过一个银行的控股权, 规定凡同时拥有印尼两家银
行以上控股权的投资者必须在 2010年之前将这些










年上半年, 曼迪利银行不良贷款占 26 2% , 达到
26 4万亿盾; 印尼国家银行占 16 58%, 有 10 58
万亿盾。为创造健全的财政环境, 印尼已开始对国
有银行实施重组, 以解决呆坏账问题。吉安尼造纸
公司 ( PT K ian iK ertas) 和金鹰集团 ( Domba M as
G roup) 是曼迪利银行两家最大的债务人, 其中金
鹰集团欠债 5 3万亿盾。 2006年 10月, 金鹰集团
与曼迪利银行签署债务重组协议, 按照该协议, 金
鹰集团将于 2016年还清债务, 每年偿还的本金和









家银行 5 45万亿盾借款得以重组, 银行 13 7%的
总呆账率 ( NPL gross) 经公 司重 组后减 为
10 47%, 与此同时净呆账率 ( NPL net) 则由
8 36%下降成 6 55%。由于 30家大债务人债务重
组取得较大进展, 曼迪利银行的呆帐额从 2005年底
的 16 1万亿盾降至 2006年底的 9 58万亿盾, 总呆
账率从 2005年底的 25 2%降至 2006年底的 16 3%,
净呆账率从 15 3%降至 5 9%。 2007年印尼全国银
行业的不良贷款率从 2006年的 6 3%下降至 5 75%,





























存款的有限保障, 直到 2006年初仍然有效, 但从
2007年 2月起, 有限保障额将减至最高 50亿盾,
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